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（表1）京・通倉設置沿革・規模
旧廠＊ 1 見廠＊ 2 
倉名 設置年代 廠数 規模本 3 廠数 規模
旧太倉 永楽70409) 306座 1530間 203座 1215間
南新倉 河上 249 1243 18 898 
済陽倉 河上 47 235 34 160 
大興左衛倉 河上 29 145 25 133 
北新倉 永楽年間0403-24) 140 700 95 483 
示
大軍倉 同上 122 610 7 390 
西新倉 向上 100 500 83 415 
倉 海運倉 宣徳年間0426-35) 178 890 120 600 
新太倉 向上 181 905 149 745 
太平倉 弘治年間0488-1505) 48 240 4 220 
禄米倉 嘉靖410562) 74 370 49 245 
小計 1474座 7370間 1059座 5504間
(28%減） (25%減）
大運西倉 永楽70409) 393座 2018間 394座 1971問
大運中倉 永楽160418) 154 723 140 703 
大運東倉 永楽年間（隆慶3年中 41 205 
通居ナlト入I 倉に併合）
大運南倉 天順年間045764) 123 615 80 400 
小計
702座 3561潤 614座 3074間
(12. 5%減） (14%減）
ず生 言十
2176座 10931間 1673座 8578間
(23. 1 %減） (21. 5%減）
『通糧庁志』巻2典拠：万暦『大明会典』巻187・工部・倉庫（通州倉の旧廠に関する情報は、
所蔵の嘉靖28年 (1549）の数値に従う）
キ I. 「旧廠」の数値がいつの年代に属するのか確定できないものの、禄米倉・大運東倉の名が
記載されていることから、嘉靖41～隆慶3年 (1569）の聞の情報であることが推定でき
る。
* 2. 「見廠」は万暦 (1573-1619）初年の数値。
* 3. 「旧廠」の規模（間）は一座あたり五間として算出した。
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（表2）嘉靖25年 (1546）京・通倉米支出月額
16万2322石
2万2768石
l万5319.8石
2万6913石
2823. 1石
5453.4石
62. 3石
3091石
2口.5石
2940石
l万0383.8石
1170. 1石
25万3528石29万6651名言十
典拠：『国朝典集』巻35・史部・官制
?
??????????????????????、
「京営ママ官・軍」 16万5070名
「雑差軍匠J2万4399名
「班操官・軍J3万8298名
「将軍・勇・力・校尉J2万6465名
「監・局管匠」 7505名
「厨役」 5541名
「武生」 211名
「倉場掻・斗J3345名
「楽生J464名
「浄身男弁孤老」 9800名
「屯軍Ji万4205名
「倉償・甲斗J1348名
（表3）万暦6年 0578）京・通倉米支出年額
「吏部等衛門官・吏・監生」※一一
「光禄・太常寺・神楽観・文忠院・司苑
局・皮作局・宝紗可・京衛武学等衛門厨
役／官匠／武生／楽舞生」一
「錦衣等七十八衛所官・吏・旗校・軍士・
匠役」一一
「内府各監・局庫民匠」一一
「宛・大二県孤老J一一
「五軍・神枢・神機三大営将官井選鋒軍」
4万038539石
6万4728.58石
201万8714石
1532. 2石
1万5117.7石
12万0996石
4万3051.2石
7300.0石
「三大営出征防守官・軍」一一
「巡捕営官・軍・家丁口糧」
231万1825.3石
典拠：『万暦会計録」巻l・歳出
※「白糧」から支出。本文参照。
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（図）在京衛所軍士月糧支給過程（万暦期）
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（グラフ 1）京・通倉ストック規模の推移
2500~ー
500←一一
2000斗一一一
1620 
典拠：『実録』以下の条参照。成化16(1480）、 18、21、22年は各年末の記事、正徳1
(1520）年8月丙辰、嘉靖33(1554）年9月乙卯、隆慶1(1567)年12月戊成、
万麿1 (1583）年12月甲子、同30年9月美未、同46年5月辛亥、同47年3月庚
成。なお、嘉靖8年は梁材『戸部題稿』 （北京図書館蔵）所収「応詔陳言乞会計
銭糧以制園用事」に、万麿6年は『万暦会計録』巻37・営衛官軍放糧に基づく。
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（グラフ 2）京・通倉からの平鰹
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典拠：『実録』以下の条参照。天瀬I(1467）年3月美未、成化6(1470）年
9月己亥及び同年11月己丑、同7年4月丁卯、同16年3月乙巳、同21年
1月己丑・乙巳、及び同年4月壬成、弘治2(1489）年11月丁己・戊午、
正徳 (1514)9年2月戊申、同13年1月壬賞、同16年7月壬申、嘉靖5
(1526）年2月壬午、同10年12月丁未、同20年6月庚申、同24年2月壬
寅、同29年8月辛巳、悶32年10月己卯・戊成、同40年2月笑丑・ 3月壬
成、万暦27(1599）年11月己酉、同32年11月辛丑、同38年5月己酉。
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(地図 1 )明代京倉配置概念図
①!日太倉 ②北新倉 ③;斉揚倉④北新倉
⑤大軍倉*⑤珪新倉②海運倉 ③新太倉 ③太平倉
⑮禄米倉
出所 侯仁之主編 T北京歴史地図集.ff (北京出版社、 1982)
pp .31-32、張爵 F京野五域坊巷翁祷集』を基に作成。意の規
模(四周)については、劉斯潔 ifÃ倉考』巻二之二・倉庫の
*大軍倉の位置に関しては r実録』正疏九年八月戊申条委照。
{地図 2 )北京一通州附近図
(参考 1 )京倉構造図
側面からみた「癒座」断面凶。なお、幅
(部関)は毎座 5 間として約 21m (!J'太
倉考』巻 2 之 7.修倉)。
出所 子 1983:p.210 ・上掲『太合考』
より作製。
コド板 単位 :m
(参考 2 )現在の京倉
2∞o 年 1 Jc 14 日筆者撮影。写真は、現
在の北京市東城区東四十条大街南沿い
に位置する南新倉のー癒座(北面。写
真右手に癒門あり)。同会は 1984 年以
降北京市より文物保護単位に指定され、
現在は北京市百貨公可の商品倉庫とし
ても使用されている(参観・撮影の際
協力を受けた同公司に感謝したい)。
